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Pertev Naili 
Boratav’ı 
yitirdik hn n
► Ünlü folklor 
araştırmacısı 
Pertev Naili 
Boratav, önceki 
gece Paris’te 
yaşamını 
yitirdi.
Anadolu 
kültürü ve 
folkloru 
konusunda 
birçok kitabı 
bulunan
Boratav’ın en büyük arzusu Paris’teki 
arşivinin ülkemize getirilmesiydi.
► Geçen yaz Türkiye’ye gelen 
Boratav, bu konuda çeşitli kurumlara 
çağrıda bulunmuştu. 91 yaşında 
yaşama gözlerini yuman Boratav’m 
cenazesi bugün Paris’te düzenlenecek 
törenle toprağa verilecek. ■  3. Sayfada
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Ömrünü Anadolu kültürünü dünyaya tanıtmaya adayan Boratav, 91 yaşındaydı
Folklorun efsanesi öldü
Haber Merkezi-Ömrünü Anado­
lu halkının kültürüne, bu kültürün 
araştırılmasına ve dünyaya tanıtma­
ya adayan, Türk folklorunun efsane 
ismi Pertev Naili Boratav (91) Pa­
ris’te öldü. Bir haftadan beri tedavi 
gören Boratav’m cenazesi Paris’te 
defnedilecek. Tek parti döneminde 
Niyazi Berkes ve Behice Boran la 
birlikte yurtdışma giden Pertev Na­
ili Boratav, ABD ve Fransa’da Ana­
dolu kültürünü tanıtan muazzam bir 
arşiv oluşturdu. Geçen yaz Türki­
ye’ye gelen Boratav, doksanıncı do­
ğum gününü ailesi ve arkadaşlarıy­
la birlikte kutlamış, Paris’teki arşi­
vinin Türkiye’ye getirilmesi için ku­
ramlara çağrıda bulunmuştu. “Arşi­
vimi ölmeden önce Türkiye’ye getir­
meyi başarabilirsem çok mutlu ola­
cakın” diyen Boratav’ın bu isteği­
ni gerçekleştirmeye ömrü yetmedi. 
Bir haftadan beri tedavi gören Bo­
ratav, önceki gece saat 01.00 suların­
da Paris’te yaşamını yitirdi. Bora- 
tav’m cenazesi bugün Paris’te dü­
zenlenecek törenden sonra defnedi­
lecek. Asıl adı Mustafa Pertev olan 
Boratav, 2 Eylül 1907’de bugünkü 
adı Zlatograd olan Bulgaristan’ın 
Darıdere kentinde dünyaya geldi. 
Türk folklor ve halk edebiyatının 
birçok alanında sistemli araştırma, 
derleme ve değerlendirme çalışma­
larına öncülük eden Pertev Naili Bo­
ratav, İstanbul Erkek Lisesi’ni 
(1927) ve İstanbul Üniversitesi Ede­
biyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi­
yatı Bölüm ü'nü bitirdi (1930). 
1931-32 arasında Türkiyat Enstitü - 
sü’nde Fuad Köprülümün asistan­
lığını yaptı. 1932’de edebiyat öğret­
meni olarak Konya’ya atandı. Kon­
ya Lisesi ve Erkek Muallim Mekte- 
b i’nde (1932-36) çalıştı. 1936’da 
araştırmalar yapmak üzere devlet 
bursu ile Almanya’ya gönderildi. 
Almanya ’da T ürk arkadaşlarının fa­
şist dalganın etkisiyle Hitler hayra­
nı konuşmalar yapması üzerine çi­
leden çıkan Boratav, Hitler aleyhine 
konuşmalar yapınca, Almanya’da
müfettiş olarak görev yapan Reşat 
Şemsettin Sirer’e ihbar edildi ve 
bursu kesilen Boratav, 1 yıl sonra 
Türkiye’ye geri çağrıldı. Türkiye’ye 
dönünce 1 yıl Siyasal Bilgiler Oku- 
lu ’nda kütüphaneci olarak çalıştı. 
1938’de Dil ve Tarih Coğrafya Fa- 
kültesi’ne girdi. 1941 ’de “Halk Hi­
kâyeleri ve Halk Hikâyeciliği” adlı 
teziyle doçent oldu. 1946’da profe­
sörlüğe yükseldi. Başkanı olduğu 
Halk Edebiyatı Kürsüsü 1948’de si­
yasal nedenlerle kapatıldı. Niyazi 
Berkes ve Behice Boran’la birlikte 
Boratav’ın üniversiteyle ilgisi kesil­
di. Boratav, aynı yıl ABD’deki Stan­
ford Üniversitesi Hoover Enstitüsü 
kitaplığının Türkiye bölümünün ku­
ruluşunu yönetti. 1952’de Fransa’ya 
giderek Bilimsel Araştırmalar Ulu­
sal Merkezi’nde çalışmaya başladı. 
1974’te buradaki görevinden emek­
li olduktan sonra da çalışmalarını 
fahri araştırma uzmanı olarak sür­
dürdü. Boratav’ın yayımlanmış pek 
çok yapıtı bulunuyor.
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